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図２　3 月 11 日東北地方太平洋沖地震 ( 上図 ) と










































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 ① CE-2　0	mg	V/kg	 ① H-Diet　0	mg	V/kg
	 ② CE-2　1	mg	V/kg	 ② H-Diet　1	mg	V/kg
	 ③ CE-2　2	mg	V/kg	 ③ H-Diet　2	mg	V/kg
	 ④ CE-2　5	mg	V/kg	 ④ H-Diet　5	mg	V/kg
　図 -1 にマウスの体重変化のグラフを示す。CE-2 をエ
サとして与えた動物において、バナジウム水溶液を 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そのメカニズムに関する研究	 (H23 〜 H24)
　　②	環境温度ストレスが情動行動へ与える影響につ
いての研究		 	(H23 〜 H25)
　　③	衛星リモートセンシングデータ及び地上測定
データを融合した大気環境の広域評価に関する
研究	 (H23 〜 H25)
　　④	富士北麓を中心とした陸・水圏に由来する酵母
と糸状菌（真菌）の収集、有用性試験、およびデー
タベース化	 (H23 〜 H25)
　２）特定研究　１件
　　①	山梨県における竹林分布の実態と管理対策につ




ぼす影響に関する研究	 (H23 〜 H25)
　　②	石油生産性微細藻	Botryococcus	braunii	の廃棄
ウレタン燃料化への活用に関する研究




に関する研究	 	(H21 〜 H22)
　２）プロジェクト研究		２件
　　①	県内におけるバイオマスの適正処理による環境
負荷削減可能性の評価	 (H21 〜 H23)
　　②	廃食油を用いた廃棄ウレタンのリサイクルに関















	 	(H16 〜 H21)
　　②	夏季の甲府盆地における風況・人工排熱に関す
る調査研究	 	(H20 〜 H21)
　　③	微量バナジウムの脂質代謝への影響に関する研
究		 (H19 〜 H21)
　　④	廃棄プラスチック処理に関するライフサイクル
アセスメントの研究	 	(H18 〜 H21)
　２）特定研究　４件
　　①	住民主体による野生動物被害管理に関する研究								
	 (H18 〜 H21)
　　②	富士山火山防災における観測及び情報の普及に
関する研究		 	(H19 〜 H21)
　　③	高解像度衛星画像データ活用による森林管理情
報把握に関する研究	 (H19 〜 H21)
　　④	市街地における緑被率と都市環境変化について





























































































































































































Y.	 and	 Satoh,	M.	 (2010)	Attenuation	of	 cadmium-
induced	 testicular	 injury	 in	metallothionein-III	null	
mice.	Life	Sciences,	87,	545-550.







Effects	of	 anticipatory	 anxiety	 and	visual	 input	on	
postural	 sway	 in	an	aversive	situation.	Neuroscience	
Letters	474:	1-4.







































Kantou	 plain	 (central	 Japan)	 coppice	woods	 used	




























Oikawa,	M.,	 Kurokawa	 Y.,	 Furubayashi	 K.,	 Takii	







































Aoki , 	 M. , 	 Shiraki , 	 K. , 	 Kitahara, 	 M. , 	 Chutteang,	
C . , 	 Nange rn , 	 P. 	 and 	 Takemasa , 	 F . 	 ( 2011 ) 	 A	
micrometeorological	measurement	system	for	analyzing	
northern	mitigation	of	butterfly	 in	 the	 slope	of	Mt.	



































































































































量-2008 〜 2010-． 日本藻類学会第35回大会（富山）












Takanashi,	 S.	 Nakai,	 Y.,	 Kitamura,	 K.,	Wada,	 R.,	
Takemura,	M.,	Ouchi,	M.,	Nakayama,	 T.,	Matsumi,	
Y,	 Kurita,	N.,	 Fujiyoshi.,	 Y.,	Muramoto,	 K.	Hiyama,	
T.,	 Kodaman	N.	 and	Nakano,	 T.	 (2010)	 Temporal	














Nagase,	H.	 and	 Satoh,	M.	 (2011)	Cadmium	causes	
overaccumulation	of	p53	 through	 the	 suppression	




































Uno,T.(2011)	 Effect	 of	 psychological	 stress	 on	
enhanced	TNF&alpha;	production	by	heat	exposure	












N.	 and	Nakano,	 T.	 (2010)	 Real-time,	 continuous	
measurements	of	CO2	and	H2O	isotopic	compositions	
in	 the	 forest	 site	at	 the	 foot	of	Mt.	Fuji	using	 laser	














N.	 and	Nakano,	 T.	 (2010)	 Real-time,	 continuous	
measurements	of	CO2	and	H2O	isotopic	compositions	




























Kobayashi	 A.	 and	 Kitahara	M.	 (2010)	 The	 Effect	
of	 Repelling	 a	Wild	 Japanese	Macaque	 Troop	 in	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施 設 提 供























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































永 井 正 則
瀬 子 義 幸
輿 水 達 司
本 郷 哲 郎






永 井 正 則
瀬 子 義 幸
中 野 隆 志










内 山 　 高
宇 野 　 忠
安 田 泰 輔


























































































中 央 機 器 室
人 工 気 象 室
地球科学実験室
植 物 生 態 学
実    験    室
動 物 生 態 学
実    験    室
環 境 生 理 学
実    験    室
生気象学実験室
環 境 生 化 学
実    験    室
環 境 資 源 学
実    験    室
環 境 計 画 学
実    験    室
人 類 生 態 学
実    験    室
動物飼育観察室
冷  凍  庫  室
クリーンルーム
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